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La comparació entre A Streetcar named 
Desire (1947), de Tennessee Williams, i la 
versió cinematogràfica homònima d’Elia 
Kazan (1951) revela l’assuaviment en 
aquesta darrera d’allò que esdevé el nucli 
de la peça teatral: la força salvatge, vo-
luptuosa i instintiva, del desig. Per raons 
morals, ni es fa al·lusió a l’homosexualitat 
del jove marit de Blanche, ni es preserva 
el final de l’obra de Williams. L’adaptació 
d’Un tramvia anomenat desig, dirigida per 
Ester Nadal (Sant Julià de Lòria, 1969), 
manté punts de contacte amb la versió 
cinematogràfica, tot i que parteix de la 
lletra —no de l’esperit— del text original: 
hi introdueix tants de subratllats, tants de 
vels distanciadors i tantes exageracions 
metateatrals que desvirtua el sentit radi-
cal de la magnífica peça de Williams. 
La distorsió evident que implica po-
sar el paper de Blanche DuBois a mans 
de Pepa Plana —que no deixa de fer de 
pallassa tota l’estona, sense pauses ni si-
lencis— canvia tant la interpretació del 
text original que arriba a fer-lo gairebé 
incognoscible. Pepa Plana té molta pre-
sència escènica, un domini de l’escenari 
extraordinari i una capacitat admirable 
de posar-se el públic a la butxaca, de te-
nir-lo pendent del seu nas. Ara bé, és difí-
cil que pugui fer-nos creure que encarna 
el personatge de Blanche, tal com l’havia 
imaginat Williams: el passa per la seva 
ànima irreprimible de pallassa, el capgira 
de cap a peus, del dret i del revés, i, per 
la via de l’histrionisme, el converteix en 
una caricatura grotesca. Potser massa, 
perquè, amb el pretext de Blanche, Pepa 
Plana fa de Pepa Plana. El grotesc apallas-
sat s’ho endú tot i, al cap i a la fi, dilueix 
totes les forces i les passions que s’entre-
creuen salvatgement a A Streetcar named 
Desire. Desig?
Només en alguns instants d’espurneig, 
quan la candidesa topa amb la violència, 
o la tendresa s’encara amb la raó del fort, 
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troba el punt adequat per fer-nos creure 
que, de veres, es tracta de Blanche DuBois 
—aquesta dona vulnerable que s’entesta 
a viure en un món irreal per protegir-se 
de les pors que nia dins o que, davant de 
la impossibilitat d’adequar la seva il·lusió 
amb l’evidència de la realitat, es mostra 
disposada a la impostura, a l’erosió o al 
sacrifici pel pendent de la follia. Només 
en alguns moments de lirisme extrem, 
d’altra banda, com fan els millors pa-
llassos o pallasses que saben congelar la 
rialla, Pepa Plana s’acosta als detalls in-
terpretatius minuciosos de Vivien Leigh 
en el film de Kazan. Al seu torn, Hans 
Richter (Stanley Kowalski) té una retira-
da molt remota a Marlon Brando, perquè 
gairebé es fa invisible com a antagonista 
de l’abassegadora Blanche/Plana, men-
tre que Irina Robles (Stella), que també 
recorda Kim Hunter, aconsegueix fer-se 
notar, tot mostrant-se continguda i ajus-
tada en un paper més difícil del que pot 
semblar en aparença. 
La intervenció d’un narrador —una 
solució nefasta— distancia encara més 
l’acció i crea un joc de transparències que 
no ajuda gens a fer més comprensible 
el triangle impossible que es crea entre 
Blanche-Stanley-Stella, i totes les passi-
ons que s’hi dirimeixen. L’escenificació 
metonímica, amb molts pocs elements 
escènics, no acaba de trobar un encaix 
—no estrident— entre el realisme i el 
grotesc interpretatiu. La música en direc-
te esdevé un mer ornament, més aviat so-
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brer, que sembla voler reviure els efluvis 
jazzístics de la Nova Orleans de la segona 
postguerra. La interpretació realista de 
Stanley, Stella o Mitch s’aigualeix amb 
l’histrionisme pujat de to de Blanche/Pla-
na. Tots aquests factors contribueixen, en 
conjunt, a allunyar encara més l’especta-
dor de l’eix motriu de l’obra, ja que no hi 
trobem els embats del desig per enlloc.
Produït per l’Escena Nacional d’Andor-
ra, el muntatge de l’obra de Williams que 
ha fet Ester Nadal distorsiona tant el text 
de partida que, de vegades, costa d’iden-
tificar-lo. És una aposta arriscada, certa-
ment, perquè, en més d’una avinentesa, 
sembla que s’apropi a la paròdia o que 
porti fins a límits perillosos —quan fa ex-
plícita la teatralitat— la lectura de l’ori-
ginal. Pepa Plana, que domina l’escena 
amb tots els recursos haguts i per haver 
de pallassa, ofereix un contrast tan gran 
respecte al sentit del text de Williams o 
al referent cinematogràfic de Kazan que, 
com més avança l’espectacle, més dina-
mita la contraposició significativa entre 
el realisme cru en què viu la parella Ko-
walski i el lirisme decadent en què s’enfila 
Blanche, entre el nou món que neix de 
les cendres de la Segona Guerra Mundial 
i el que desapareix per sempre. L’aposta 
–d’ací ve el risc– suma massa ruptures en 
sargits i tergiversacions que acaben essent 
contraproduents, sobretot si es vol portar 
a escena una obra de Williams i no una 
versió sui generis amb cosits d’estètiques 
diverses que, fet i fet, ens escatimen de 
viatjar per aquest tramvia, tempestuós i 
ardent, anomenat Desig. 
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